






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































laskuri = 1 Moodi 1
laskuri = 2 Moodi 2



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;***  File:    pringles.asm 
;***  Author:    Petri Laine 

























.def   temp   =r16   ; Temporary register 
.def   delay   =r17   ; Delay variable 1 
.def   delay2   =r18   ; Delay variable 2 
.def  laskuri   =r19   ; Universal counter 








.ORG 0       
  rjmp  reset   
  nop     
  rjmp  tick   
  nop     
 
reset:  ser  temp 
  out   DDRB,Temp   ;*** PORTB ulostuloksi 
  out  DDRD,Temp   ;*** PORTD ulostuloksi 
  out  PORTB, temp  ;*** Rekistereiden asetus ‐> 0xFF 
  out  PORTD, temp  ;*** Rekistereiden asetus ‐> 0xFF 
  ldi  laskuri,1  ;*** Alustus 
  ldi  temp,0x5  ;*** Laskurin jakajaan 1024 
  out  TCCR0,temp 
  ldi  temp,0 





















led_sekvenssi1:        ;*** Ensin bitin "kierätys" 




  rjmp  led_sekvenssi1   
  ldi  laskuri,0b1111111    ;*** Tyhjennetään bittikuvio 
led_sekvenssi2:        ;*** Bitin "kierätys" PB‐rekisterissä 
  out  PORTB, laskuri       







  dec  kierroksia    ;*** Vähennetään laskuria 
  brne  moodi1    ;*** jos <> ‐1 niin moodi 










moodi:  ldi  kierroksia,moodi_kierroksia  ;*** Ladataan kierroslaskuri 
  clr  sekunti    ;*** Nollataan 5 s:n laskuri 
  inc  time    ;*** Tutkitaan minkä moodin 





  breq  moodi3   
  rcall   blueflash    ;*** Ellei moodia suoriteta, 
        ;*** väläytetään sinistä lediä 
  reti      ;*** ja hypätään keskeytystä  
        ;*** edeltänyttä riville. 










































  ledit  0b11110111,0b11110111  ;*** Viedään bittikuviot  










































kpl  nimike  tyyppi  Arvo/huom. Huom 
1  vastus   ¼ W  68 Ω  riippu käytetystä ledistä 
14  vastus   ¼ W  150 Ω  riippu käytetystä ledistä 
2  kondensaattori  keraaminen  100 nF   
1  diodi  1N4002     
1  IC‐piiri  7805     
1  IC‐piiri  AT90S1200    Tyypillä ei ole merkitystä 
1  20‐pin DIL‐kanta       
1  piikkirima  2x6‐pin     
14  led    Ø 5 pun   Teholedi,  
8‐30 asteen keilalla 
1  led    Ø 5 sin  Teholedi,  
8‐30 asteen keilalla 
1  koekytkentälevy    45 x 91 mm  rengaskuparoitu 




1  virtalähde  Salcomp    hakkuri n. 6‐30 v 




















n  Riviliitin       
n  holkkirima       
4  BNC‐liitin      juotettava 
7  naparuuvi      pun, mus vih 
2  D9‐liitin       
1  USB‐liitin  A     
1  USB‐liitin  B     
3  RCA‐liitin      pun, val, kel 
n  Ø 0,5 mm johdin      useita värejä 
n  taipuisaa johdinta      useita värejä 
n  1‐nap moninapaliitin       
1  10 mm:n vesivaneria      kiinnityksiin, alustaan 
n  pieniä ruuveja       
n  kontaktiliimaa       
1  A2‐tuloste      Multiprint Oulu 
1  A2‐tuloste      Multiprint Oulu 
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Liite 4. Kehitysalustan pinnan ja sivujen koko tuloste 
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LIITE 5. Kehitysalustan A3‐kokoisen pohjalevyn päällyste 
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Liite 6. Alustan kytkentäkaavio 
 
